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Resulta de especial interés el conocimiento del desarrollo histórico de 
la antropología dental en Colombia, ya que nos permite obtener 
referentes sobre el estado actual de la disciplina y hacernos una idea 
de los alcances y contribuciones que puedan otorgarnos los análisis de 
los restos dentales en la recreación de las dinámicas poblacionales 
actuales y del pasado prehispánico Colombiano. 
El propósito principal de este texto es examinar el desarrollo y los 
alcances de esta disciplina en la praxis antropológica ayudando a 
construir un referente histórico un poco mas claro  de su puesto e 
importancia como subdiciplina bioantropológica, además de las 
perspectivas de investigación que podemos tener en el uso de los 
dientes como herramientas en la recreación de nuestro pasado. Este 
texto pretende ser una pequeña contribución al conocimiento 
histórico, teórico y aplicado de la antropología en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
